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言民話／Hale za shikomori Ⅰ：Shingazidja』，小田淳




話／Hale za shikomori Ⅱ：Shimwali』，花渕馨也・小





































































































































































会，札幌，20１4． 9 ． 6
１2）志渡晃一：労働者のワーク・ライフ・バランスとそ
の関連要因の経年変化　北海道看護福祉学部学会第
１１回学術大会，札幌，20１4． 9 ． 6
１3）志渡晃一：ひきこもり親和性とその関連要因に関し
て　北海道看護福祉学部学会第１１回学術大会，札







































１ ）Akihito Watanabe, Masanobu Taniguchi, Yuki Kimura, 
Suguru Ito, Masao Hosokawa, Shigeyuki Sasaki : 
Efficient ,  effective,  safe procedure to identify 
nonrecurrent inferior laryngeal nerve during thyroid 
surgery. Head Neck. published online: 20 JUN 2015 
DOI: 10.1002/hed.23932.
2 ）Nishi M: Lifestyle and cancer after the Second World 
War in Japan. J Tumor 2014; 2 :197-201.
3 ）Nishi M: Mortality of brain tumors during childhood in 
Japan. J Tumor2014; 2 :261-266.











ナース，１0-１6ページ，20１4年， 2 ・ 3 月号．
2 ）小林正伸：心不全と肝障害，呼吸器・循環器達人ナー
ス，１0-１4ページ，20１5年， 2 ・ 3 月号．
3 ）小林正伸：がん医療よもやま話，がん看護，20巻第
3 号，354ページ，20１5年 3 月．
4 ）小林正伸：がん医療よもやま話，がん看護，20巻第
4 号，456ページ，20１5年 5 月．
5 ）小林正伸：がん医療よもやま話，がん看護，20巻第
5 号，537ページ，20１5年 7 月．








１ ）Akihito Watanabe, Masanobu Taniguchi, Yuki Kimura, 
Shigeyuki Sasaki : Endoscopic Laryngo-pharyngeal 
Surgery for superficial pharyngeal cancers, 13th Asia-














１ ）Nami Sakuraba, Kaori Nishimura, Noriko Hira：Internet 
u se  by  cance r  pa t i en t s  i n  J apan  fo r  med ica l 
information，MASCC International　Symposium 







































































































































めに，介護福祉教育，20（ １ ）：20-33，20１5（，2 ）.
3 ）山田律子：未来の老年看護学教育に向けて, 日本老

























6 ）A.Nagase, R.Yamada, E.Hagino, R.Miyamoto.：Factors 
causing Fluctuations in dietary intake with dementia with 


















































































































１ ）工藤禎子：第 １ 部，在宅ケアを支える諸制度「地域
保健法」，第 2 部，成年後見制度を利用するひとり
暮らし高齢者, 山田雅子編著：在宅ケア学，第 2 巻，

































































































































































































































１ ）Noriko Okubo, Motoko Okamitsu, Kumi Mikuni, Taiko 
Hirose, et.al: Program evaluation: NCAST vs EEPP, The 
6 th International Conference on Community Health 
Nursing Research, Seoul KOREA, 2015.8.
2 ）Kumi Mikuni, Sakae Saito, Yumi Sawada, Chikako 
Kinami, Yukari Kawasaki, Miho Kusanagi, Taiko Hirose: 
Work/life balance and mother-child interaction of 
working mothers with infants at nursery school, The 6 th 
International Conference on Community Health Nursing 












眞里：Infant Care Support for mother Provided by 
University Nursing Faculty members in Hokkaido， 第
１１回ICMアジア太平洋地域会議・助産学術集会，横





















































１ ）伊藤千春，野川道子： 2 型糖尿病患者の病気の不確
かさと関連要因，北海道医療大学看護福祉学部学会






１ ）野川道子：特集：第 7 回日本慢性看護学会学術集会
記録 １ ，慢性看護における高度実践看護師教育プロ
グラム（シンポジウムⅠより）まとめ，日本慢性看
















3 ）Kawamura M,　Yamada F,　Ishioka A, Kojima E, 
Tamura S, Shiraishi N, Nishimura K, Narita K, Takigawa 
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C. : Providing and sharing information and consultarions 
for cancer treatment and care in the city street, 14th 





























































































INFECTION CONTROL, Vol.24（ 9 ）, 882-886, 20１5.
3 ）Mary Lou Manning, Russell Olmsted, 森澤雄司，満田
年宏，塚本容子：TeamSTEPPS®から多職種連携を






























































１ ）Yoko Tsukamoto： International Council of Nursing， 
HIV-AIDS Network Advisory.
2 ）Yoko Tsukamoto： UNAIDS， Asia Pacific 　 Region 
Consultant.
3 ）Yoko Tsukamoto： The Nurse Practitioner   Journal， 
International Editorial Advisory Board.
4 ）塚本容子：戦略的大学連携支援事業連絡調整会議構
成員およびワーキンググループメンバー.
5 ）塚本容子：環境感染学会， 国際委員会， 委員長.
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